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  <ّ در"  EالاD 
 ا" 7 ا6 ا.7 نإ    
 ران وه! .وا-L ا&Kن JI د 7 وH:<! .!:و:4إ
 و/.3 آ(.4( ,ا اJ&! 7 O!أ وهD .ا .*
 (. ١:@٩٩١ 	ى، +ي) وه8Qا وا(4 ا-L و/.3 ا8م
 ا6 ا.7 ّنأ وO ,.4.* ا6 ا.7 6 ه3أ !    
 
-!ج وH:ّ<! .ا !ر ا 
ُرس, اروس * هD
 إ (!لHا رو; Z. * 
أ.ا8 ه!ماو اO7Y إ
   
!ر). د وأ آ!:[ /!ّ ,أه. وأ آ!:[ Z8  ,ا	!6
 (.٨٨١:@٩٩١اH: ار، و
 /. ا`ب ^] 8D اار <\ا Q
( هD ا6.3 /.    
 8D .	ا وأ اHcق وأ ا(8 Z:! * .اHهاف ارا
 و :! "!:!) ا"!/ مأ ا(د Z:! * . Z!
<3 	6I
 (.١: ٢٠٠٢!/، اZ
 ا6!e /. +I /!ّ ا6 ا.7 
6.3 /. :	!ح 
-    
 وf وا<\ ا6. وا !I وا`ب ارس وهD ا /
 (. ٧>١:٨٠٠٢         ا-ن، /. م.ه) ذg
 
 5رة 6 ا`ب أ ا6 ا.76D  ا" ا.7 3
6.
 ا.7 
&. 6. ا نأ 8 ا Z 5.<3  اQا
 7<3 .&
 /.
 ا. ب &م نأ ارس /. -!ج ]3 و* .ا	ة
 (.٩١:٩٠٠٢ا ه!ب، /) .ار!
ا6.3  & ه! .ن!ر4 :!Z!ن <! ا6.3 <\ و    





 !6ّو 4!/ة أ ،اJ! ا رة و8* .$8!لأو : اعأ ا6.3
 .ا6 ا.7 (دات 
6.3 /. ةوm]
 4o<!ا   !Iا ه3أ ه اJ! ا رة ,* ذاgو    
 آا اه!!  ن< ا`ب
	6I  Z 
6.k  ارس
 (.٣٢:٩٠٠٢ا ه*، /) .!د
<3
 اور ا ا5 "6I ،اJ! ا رة اoام ذg و	!:q    
 آ! .(حاو 4ور! ا6. Z  .ا`ب اه!م /. و"Qب
 .c`!k  Eو: f f &! * ،:  !ردى  ! :&I
 .ا : آ(!<3 r-& ا`ب 4<ّI وا4ور ا(ح Z!ل ^ّن
  !) .ا.7 ا6 
6.3  <ّ ا6.3 و!I [آ!: وQg
 (.٩٢:٨٠٠٢:  !ردى ،
 ا6 ا.7 
6.3 أّن !ZJا [Zs ا-L ا<ى /.!ء     
 6!لf ،$ ن  را ا!"! ا اا ر و
ارس !  &  ن أن ا`ب<Qا أ!س /. أن 6t . JIHوا
<Qا 4q . ا6 ا.7& ا-(v  
6.3  زال 4oم
، * :!Z ا6 ا.7 
6.3  ا`ب +6ون !6 
 ا6 ا.7 3
6. هأ إ ا:s وQg . ا6!ب ا(دات
 ا ا6 ا.7 /* /&! 6ف "!ذ !ZJا أن ،.4.*
 ,$ ن "! را أ!:! ا اا ا`ب ر و
 .ه34 !ت 
` ر  !ا ا رة اJ!!oام 
 اام" أن 
o!ر ا ; ع  !ZJااQى 4q  ا<Q
 با  ه و ا ا   ا 
رةا
  
	 درا) ا*)( 'اا& #ر و%$ ا#"دات
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  را ا!"! ا اا ر و اا ا
 . "($ ن
  ا,43 وض. ب
 :وهD 54!مأ ]] إ &43 اQآ ر و! ; ع
 ا-L 
6. ١
  ا-L ان. أ
 ا6.3 !Iو ه  ا! هQx  ا-L وان     
  ا-L ج!<. ب
  ا<!ج  هQا ا-L -L آّ     
 ا-L : ع. ج
 أg ا! هQx   ا-L و: ع   
 ا4^ 
-. ٢
 / <! ر م و
  و e رة  اJ! ا رة . أ
و8* Zدت . هE وe رة  
7ا وf ذاg
ا رة  !ZJ D هQx ا! /. ا رة ا<E وا
 .ا( 
7ا
&رةه3 ا(دات  /. ا`ب ا6!ب!ZJ اZدت  . ب
. اD 
6.r !Hة وا6 ان ا(دات/. 
" 
 ر و اا ا  
 " ا(داتوهQx 
  .$ ن  را ا!"! ا اا
 ا-L اy.. ٣
 :هD ا! هQx  ا-L واy.
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ا6!ب ا(دات * ا`ب . اا  إ أّي Zّ .أ 
 ؟ اJ! ا رة ماoا دون(5 اا5 ا 
إ أّي Z ا6!ب ا(دات * ا`ب . اا  .ب 
 ؟ اJ! ا رة oام(5 ا	 !ا 
/. ا6!ب ا(دات   اJ! ا رة إ أّي Z 
^] .ج 
 ا!"! ا اا ر وا اا 
 ؟ $ ن  را
 ا,43 هافأ. ج  
 لا /. !ZJا 
آE ا! هQx  ا-L هافأ !أ     
 : 
اH هافأ
ا6!ب ا(دات * ا`ب . اا   6 .أ 
 اJ! ا رة ماoا دون5 اا5 
. اا  ا6!ب ا(دات * ا`ب  6 .ب 
 اJ! ا رة oام!5 ا	 
/. ا6!ب ا(دات   اJ! ا رة 
^] 6 .ج 
 ا!"! ا اا ر و ا اا
  $ ن  را
 :ا"9 8.ا. د
ا !I D 
6.3 ا.7 ا6 آE * اs أو  اoام 
ا6!رف، وا<!رة ا+- * Z4 ا واoة 
 (11: 0891 " ا،)ا!$ة 
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 .(٣٣: ٣٠٠٢) &!k اZى  !رe  ه!دى   ىأرو    
 وذو5<3 ا`ب 8ة 
	Qب ه .ا6.3 و!I 
- أن
 .ا6.3 /.  ا`ب +	 Z راد
<3إو واه!<3
 
(ه! و ،ا ا !I * 6t هD اJ! ا رة    
 ،اه!م "Qبو ،ا!  eI ا وهD. ا6.  !I!آ
  .]اH !5 ا`ب cات و"6I ،ا(8ة و
 ;
 
6.3 4 اQى kآ!  ىرا ااه3 آ!ل رأي و 
 ّنأرأى   (٣@:{٧٩١) (Jا8 را ورة. "ا .7!تا
 :: /!ن <! ا(دات 
6.3  اJ! ا رة
  اآ  رةا -
 (دة e رة -
أن 
&م 
6 ا(دات ا 
6.r <Qx  !ZJا
     
<D / * . ا4^، أ! ااد !(دات / ا.7 *
ا6!e ا 8 : .7 JI اs!م ا 
 و 
 آq ا8.!ت و 
 و ه(. ٨٩ :دت , (4#
د إ#@ ?$ وز()ء<) :s!م ا	. 
و<!رة . إ<! ا.7  أO! / * ا6!e ا< ا 
m]
و ا.7 m]ة <!رة ا(دات ا . ا+o|  ا.7 ا6
وآ.! إزداد ا6!k /. ا(دات، إزدادت <!را
k . ا.8<!





.g اHراء، أن ا رة اJ! -!" 6!ب  
وQاg  . و 
"<! !4< ا(دات  
6.3 ا.7 ا6 
4` ا`!q أن "3 ا8.!ت < إ ! رة اJ!، 
 .وا رة اJ! <  
6.3 ا(دات ا.7 ا6
* اs!ت ا4!&، 
.o| ا!ZJ  e رة 
ل /.  
ل /. اoام ا رة اJ! وا7 ( x)ا7 اHول 




  ا,43 E.  <
/. ا6!ب  اJ! ا رة oامو" د 
^] د * ا: aH
 اا ر و(دات ا.7 ا6 `ب 
  .ا
ا6!ب  /. اJ! ا رة oام
^] د * ا /م: oH
 اا ر و(دات ا.7 ا6 `ب 
 .ا
 ا9 $F. و
 :
!  ابأ O* ا! هQx -L     
 اH~ ا-L، هافأ ا-L، وض ا-L، c.( : ولاH ا!ب
 .ا8! و
s3 ا-L ; ا(8،
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(< م ا ر  ا6.3، و!I /* اsى ا-L:  اJ!: ا!ب
ا6!ب (دات ا.7  ، وا !I ا6. c!| ،اJ!
 .ا6
 ا-L و
3 ا`& * 
8 ن ا-L !ه\:  اJ!L ا!ب
 r!ا-& 
-.I و& واJ!ل واEة
  ا5 JI ا-&!r وe * 
8 ن ا-L 
-.I:  اا ا!ب
 ا  
	 درا) ا اا ور 
 $ ن ا!"! را ا اا ر و اا
 ا-&!r و
-.I ذg وf 4` !<!أ ر9!و

 ا ا4! /* وا"  وا5اح ا!\:  اo!~ ا!ب 




 ا واب ا#"دات G  ا اا
رة 
    ا
ر ا.أ
 :&I  ت Q ا&م * أدواا6. آ!:[ ا !I
 ,Z3 ا8. با + /)  .*ا6!رف إ اc
 ,6891:05(
ا !I ا6. هD $ اQى ( 4991)!g ه 5!لو
ه!م ودوا ا4ok ارس  e ل ا!  " د 
 .3 ا6.  e ل إ هف ا6.ّ اQ و8ة و$6 ر
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أن ا !I ا6. ه اH ( 1791) yllE & hcalreBرأى 
و
آq  وا8و8 ب Hc/. وا ر ا( fا sifarG
 . ا اoات
ن ا !I ( 59:6891)رأى اZ Z* ا.&!:  وأّ!
6 ا " د  :( س ا6.* إ c!ر"<3 ا&I :ا6. 
$!رات وا ر اووJ!ل ذg ا8.!ت  ,أي إ 
Qه3
! !دل ا6!: واH$!ء :(4<! وهD * ا8!:!ت ا
 .وا6.3!ه3 وا!ل (أ]!ء /. ا
I ا6. هD $ !ا  أن راءا/. 
.g  و!ء
 . اارس  /. ا6.3و+	ّ, رف!&I ا6:4!/ /. 
 .ة ا6. ا6.ءوهD ه!  
5 آ(!
! أ:<!  وّ ,
!و! ! r (< م ا !I ا6.
I ا !/ آة * وإ:! 
O3 	 ,  /. ا ر&

 .: اعأإ ]]  x ا !I 4<I /;<!Q43 هو:&ّ .ا6.
 :وو!I 6  ,وو!I 6 ,و!I 
 ا !I ا . أ
ا 
47I  قوا` تدواوهD 
O3 	 / * اH
 :و
+I <!. Z! ا و
6 /.<!
 ا( 
 fا ا ر -
 ا-آ ا! ا ر -
 اHم e ر -
 ا4 رة وfه! -




O3 	 / ا اد واHدوات ا 
4!/ /. ز!دة 
 و
+I ,/. Z! ا4  ا6.3 وا 
6 أ!!!/.ّ
 :<!
 ااد  -
 ار ا\ اذا/ -
 ت:!ا` ا -
 ا 
 ا4	ت  -
 ا !I ا وا46. ج
/. Z!  أ!! ا 
6 ا اد
O3 	 / 
 .ا ر ا-آ ا!& أوا.(E ن و
+I ,ا وا4
 (73:آ!3 c Zأ)
  :هD  !I ا6.ا  * c!|أّ! 
 (I /* ا<\ "Eأ. 1
اZI ا6. و " 
4-Qم  " ا. 2
 ف 4 !
<3 ا6&. اc /. Qا
 رس. .7 أوا4[ . 3
) . اآ!د ارا k * /!ء 
6 ا. 4
 (4ون از* ا*  &! ر;
   ("I
م ا
رة ا. 1
ّأّن ا رة اJ! 
+8I د/! Z4! .8م ا	د - 
k و
EI ! 5 6.r  ذه* ا6.3 * 
oت 6ة /* 
 + /) .)J ادراك و
	6I ا6.3 أآJ 6!ا ا5 
 ( 6891: 2.1 .Z3 ا8. با
 01
 
وهD أO! أن 
4!ه3 D 
 eI ا6 إ ا6.ّ3 
ز!ء 6t إ و 6ّة  ا; آرا ا]!ر واد و ان
  .ا.ان
ا رة اJ! هD 6t *  أّن و!ء /. 
.g اراء
 أوهD . و
(ه! آ! !I ا6., اا !I 
و"6I , و
 ; ا(8ة, و"Qب اه!م,  eI ا!




	 / * ا !I   serutciP llitS
+I ا رة اJ!
 :ا أه<! 
 ا رة ا( 
 fا  (1
 ا رة ا ا56 f ا( 
 fا  (2
 ا رة ا	4  (3
 اHم اJ!  (4
 ا+ا ا+(!  (5
 ا+ا ا8و8    (6
أن  (531 – 1891)5!ل دآ ر Z4* Zى ا` 	 
 :ا رة اJ! 
&43 إ !. 
 ا رة ا6  (1
 اHم اJ!  (2
 ا ا+(!+ا  (3
 ا&!. .6ض ; !ا ا+(! +ا  (4
و-L * هQx اH: اع إ ا اZ آ! :&ّم D 
- 




وهD  وا رة ا( 
 fا 6t * ا رة اJ!
, و5 
8 ن ا رة . ّ:, و!I  6!  ار~
 .أوO!ء و داء
 ة اا2ر ا
ر (3
f!!  اc!ر ا ر ا  k/. c
 6 ارس
46.<!  ارس و	ر ! أن :ا/D ا&Y ا! / 
 :هQx ا ر  اc!ر
أن 
8 ن ا رة Jة ه!م ا.Q -L  -
 
	Qب ا:!هk و
4- ذ /. اه!k





6. -&r أهاف ن - !أن 8  -
 ارس
ا/!ة e- ا6. !ت وا5 ا6. و
&3  -
 ا!:!ت ا-J
 أن 8 ن ا:!"<! * ا!Z ا( "ا -
أن !q Z	<!  /د اQ و&  -
 /;<!
 اoام . ر( د
و* اJ. ا+!ط اQي 8* أن Ok اoام 
ا(دى . ر  Z. ا-O! : وار اا ! 
 :^
 




 آ! 6t أy. /*  ; ع ا ر  (2
 آ! 5 Z ل ا ر  (3
 وe ! اx ا.Q  ا ر  (4
 " e ر أcى !]. أو+!<  (5
 .
&. أو
JI ا.Q O ن ا رة  (6
 
 ات داب ا#" .ب
 "I
م ا#"دات( .1





أ! ااد !(دات / ا.7 * <D / *  ,ا4^
و
آq  
: .7 JI اs!م ا  ا6!e ا 8
إ!/I e  - د) :s!م ا	.ا8.!ت و
 (89:دت,ءxوز
إن ا(دات / * /!e ه!  <!رات ا.7 
ا6 m]ة !ا(دات ا و<!رة ا+o|  ا.7 
<!رات ازدادت   <!رة ا(دات .8<! وآ.! ازدادتإ
 (2: 6891:
!ر	!ن) ا.7 
هD ! إن ا(دات اH( 3: 6891) و5!ل 
!ر	!ن
 .ه! * 7 أcى3 اQى ى4<I 
7ه! و&I إ8!ن أcQا8.ّ
 أ+
اع ا#"دات .2
!ZJ  ا(دات -J! /&! 7 <! اأن 
-L 5I 
 ".(دات"و " آ."/* -L  6 
أ! ا8. . o. 6 ا8. /* 6 ا(دات
6Eو <D 
8 ن * 	 / أe ات اHZف و~ <! 
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و أ! ا(دات <D آ. 
 <! ا	. , 6 إ 7ه!
 ( 111: 9002: Zار ا .. )و<! 6 ود
 +
ع ا#"دات.أ





















 :-*-ه -أ:[ ;
 7












 :&43 إ , Zف.3
 JI Zف 
 -إ-* ا	 1
 *-Z-أن اq 2
 -3-إن ا	Eم 3
 أ-هI ا(<!م 4




اع  ر:O ا#"دات.  ب
ا6 
6ف أ: اع ا(دات * :!Z <.<!   ا.7
 :أوe6<! آ! ^

4<I أن , &. أZ<! ا 
8 ن <! ا8., <I.1
 5.3 –آq : JI , .(s<! و 8<!
 –أآI : JI , Hن ا6 Z4D 8* 4<I, <I.2
 [ –!/  -!رة  –آq 
JI , Hن ا6 f Z4D و8<! +< رة,  Y.3
 eا5 –أ!:  –Z : 




 8q: JI , 8Jة ا6!:, e6q.5
 ا#"دات  اP .3
و وk وا" آ!ن 
6.3 ا(دات "ى Q اZ. اH
 .H ! .7اف /. ا(دات ا
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/ اQ  <3 ا8.!ت * دات 4!و
6.3 ا(
 .:!Z 6!ه! وأc 4!/ه3  <!رة ا.7
!ن ! 
ل /.k ا8. از /<! أو e ر
<!  .1





 ذآ اO!دات .4




<!ذآ اeI ا8.  .7
 $ح 6 ا8. !6 .8
إ/!دة ا&اءة و
6ّده! 4!/ /. 6 ا6  .9
 أآJ
 .-4*ا *Zا / D Z4*ا). ا-L  ا6	3 .01
 (3002: 64
 اتداب ا#" .4
 ا8. إن ا6!ب 6 ا&رة /. ا6!ل ]وة 
إ! * إدراك 6<!   6.و;Y ا6!<!  !ق ا8
 .و* ZL 6!ه! وو(<!  ا	. <!ا6! LZ
Z * ا اZ ا-!ج وا6!ب ا(دات ا6 :!
ر ! أو اcا.7 ا/! Hن. ص ا6إ<!  <3 ا 
6 /* ا6  و<Qا. 
 ; /. د<! ا!& ن <!
 .( و4[ ا/!ا اZ  ا.7!ت ا! ^e ات o
) آq :<! أO!و5(! /. ا(دات -4q I . ا.7
 .(332: 9791,/. - ا<!$D
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ا6!ب ا(دات ه  $  أن راءا/. 
.g  ء!
;وري D <3 ا ص ا6 و<!ر
<! و<!رة 

















         ا	ا ا	. أ 
ا	 ا	 . 7991. آ، أ
 	ي  
 .ا.  ا .وا	
. ا	 ا	. 6891. "!   ا
 اب،
 ."وت . ا*) دار إ
ء ا$م




و ال . 1891.
*0 
ى ا5"4-،
   .آ1. دار ا/. وا	 	  ا	
ا	  .3002. أ"- أ
*0   ا
0 ،ا*0
  .8$ ا7.و.*. و"!
ا	%  $ق ا	 .3891.ا
،    ا/در
 .ا.  ا. ا	
 آ.ر .ا	 و ا	. 2491..9، 
)(' ا	 & . 5891.<;، إ3$: د 
) ا" . 'ر-, ا	% ا	 	% ا	$+* 
 .ا$ب
0)س ا	 . 0891. 	-،   -
  .دار ا$ ="0. "وت. 4&-ا3 2ى
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